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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini menganalisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan 
pengakuisisi diukur menggunakan rasio Net profit Margin (NPM), Return On Asset 
(ROA), Return On Equity (ROE), Debt to Equity (DER), Total Asset Turn Over 
(TATO), Earnings per Share (EPS), Current Ratio (CR) serta menganalisis adanya 
abnormal return saham sebelum dan sesudah akuisisi. Akuisisi merupakan 
pengambil-alihan (take over) sebagian atau keseluruhan saham perusahaan lain dan 
mempunyai hak atas perusahaan target akuisisi. Kinerja keuangan dianalisis dengan 
periode waktu 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah akuisisi, sedangkan untuk 
menguji abnormal return menggunakan periode pengamatan (event windows) 
dengan periode pengamatan 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengunguman 
akuisisi, Populasi dalam penelitian ini merupakah perusahaan yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan akuisisi pada tahun 2014 dengan 
periode analisis 2012-2017. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling terdapat 6 perusahaan yang masuk dalam kriteria 
penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab hipotesis 1 
sampai 9 menggunakan normalitas data, dan uji beda wilcoxon signed rank test. 
Hasil uji beda wilcoxon signed rank test menunjukan 2 dari 8 rasio mengukur 
kinerja keuangan secara signifikan yaitu Return On Assets (ROA) dan Return On 
Equity (ROE). Sedangkan hasil uji untuk mengetahui ada atau tidak abnornal return 
menggunakan wilcoxon signed rank test menunjukan tidak ada peningkatan. Hasil 
penelitian ini mengindikasikan perusahaan akuisitor yang melakukan akuisisi tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah.  
Kata Kunci : Akuisisi, Kinerja Keuangan, Rasio Keuanngan, Abnormal Return.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study analyzes the comparison of the financial performance of 
the acquiring company measured using the ratio of Net profit margin (NPM), 
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Debt to Equity (DER), Total 
Asset Turn Over (TATO), Earnings per Share (EPS), Current Ratio (CR) and 
analyze the existence of stock abnormal returns before and after the acquisition. 
The acquisition is a take over of part or all of the shares of another company and 
has the rights to the target acquisition company. Financial performance was 
analyzed with a period of 3 years before and 3 years after acquisition, while to test 
abnormal returns using the observation period (event windows) with the 
observation period 15 days before and 15 days after the acquisition, the population 
in this study is a company listed on the Exchange Indonesian Securities (IDX) 
which acquired in 2014 with an analysis period of 2012-2017. The sampling method 
in this study uses purposive sampling, there are 6 companies included in the 
research criteria. The data analysis technique used in answering hypotheses 1 to 9 
uses data normality, and the different tests of Wilcoxon signed rank test. The results 
of the different tests of Wilcoxon signed rank test show 2 of 8 ratios measure 
financial performance significantly, namely Return On Assets (ROA) and Return 
On Equity (ROE). While the results of the test to determine whether or not abnormal 
returns using Wilcoxon signed rank test showed no improvement. The results of 
this study indicate that the acquisitor companies that make acquisitions have no 
significant differences between before and after. 
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